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内 容 摘 要
随着全球化进程的不断推进，中国文化传播的进程也在不断加快，实现其他
民族对中国文化的理解与认同，始终是中国文化传播的最终目标。如今，对外传
播中华文化的途径和方法多种多样，而采取什么方法才能更有效地传播中国文
化，是我们在中华文化对外传播进程中亟须思考的重要问题。本文以为在对外文
化传播中，空缺的存在一方面影响不同文化背景人们对不同文化的认识和理解，
另一方面也给文化传播提供了新角度和新构想。基于这样的背景，笔者在分析陈
季同《中国人自画像》如何消解空缺的基础上，就空缺的相关问题进行论述，以
期空缺理论在中国文化传播中能够得到应有的重视，更好地促进中国文化的海外
传播。
本文一共五章。
第一章 绪论。主要交代研究背景，对空缺理论、陈季同、《中国人自画像》
进行研究述评，并且在这些研究基础上，阐释论文的写作思路。
第二章 空缺理论与文化传播。结合中国文化传播的实际情况简述空缺的分
类、作用及其与文化传播的关系。
第三章《中国人自画像》对空缺的消解。主要从三个方面进行论述，首先，
在语言上，用目的语写作和消解空缺词，直接解构人们认知上的偏见；其次，在
文化上，消解民族心理和文化娱乐活动上的空缺，重塑对中国的正确观念；最后，
在语篇上，独特的文本内容和创作方法，消解文化传播障碍。
第四章 空缺理论对中国文化传播的启示。首先,论述当代中国文化中的空缺
及对待空缺的正确态度；其次,阐述在文化传播中应该如何发挥空缺的积极作用；
最后,揭示利用空缺进行中国文化传播的意义。
第五章 结论，主要对本文论述要点、创新和不足进行概括说明。
关键词：空缺；中国人自画像；文化传播
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ABSTRACT
ABSTRACT
As globalization’s accelerating and international cultures’ increasing, the process
of spreading Chinese culture has sped up.
It’s always the ultimate goal of spreading Chinese culture — to realize the purpose
that different cultures understand and identify with Chinese culture. Nowadays, There’re
various types of Chinese culture promotion .But in our pursuit of spreading Chinese
culture to the world, which method can spread Chinese culture more effectively has
became the urgent and important question. This paper discusses that in the cultural
communication, between individuals, groups, countries of different cultural
backgrounds, exists lacuna phenomenon. It has profound impact on the mutual
understanding and communication. There are both advantages and disadvantages, to
some extent, the existence of cultural lacuna influents people's understanding of
different cultures.on the other hand, it provides a new perspective and new ideas for
spreading culture.Against this background, basing on how does Chen Jitong's works
The Chinese Painted By Themselves deconstruct the cultural lacuna ,the author
discusses the problems of cultural lacuna in use.That is all about in order to get the
attention it deserves and better promote the spread of our culture.
This paper is including five chapters.
The first chapter is the introduction. This part mainly states the research
background, literature review, and the thinking of writing this paper based on these
studies.
The second chapter makes an inspection of lacuna Theory and cultural diffusion
by studying their relationships, the type of lacuna,and the effects of lacuna. It was
combined with the actual situation of Chinese culture intercultural communication.
The third chapter makes an study on the cultural lacuna by analizing the thought
of deconstruction of cultural lacuna in The Chinese Painted By Themselves.This
chapter mainly carries on the elaboration from three aspects: Firstly, in the
language,by using target language to write, it liminates foreigners’ understanding gaps
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ABSTRACT
of words and culture directly; Secondly,in the culture, through the analysis of unique
national psychology, culture and entertainment, it deconstructs foreigners’
misunderstanding of China and shapes people's correct thinking; Finally,in the text,by
studying the unique content of the text and the special writing method,it eliminates the
cultural communication barriers.
The fourth chapter is the inspiration of lacuna in our practice of spreading Chinese
culture.Firstly, It discusses that cultural lacuna should be treated with positive attitude
in correct way;Secondly,It elaborates how to develop the active effects of
lacuna;Finally,It reveal the significance of spreading Chinese culture with lacuna.
The fifth chapter is conclusion,which mainly disscusses about the major idea，
innovation and deficiencies of this paper.
Key Words：lacuna；The Chinese Painted By Themselves；Spread Chinese culture
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第一章 绪 论
第一节 研究背景
由于各民族在历史背景、社会习俗、宗教信仰、生活方式、价值观念等方面
的差异，必然会出现一种文化中有，但在另一种文化中没有的空缺现象，空缺的
存在，造就了全人类绚丽多彩的文化形态和丰富多样的文化现象。空缺除了为我
们提供寻找不同民族文化特点的理论依据，还可以帮助人们在交际过程中及时发
现和认知文化的差异性，有效地预防或避免由此而产生的误解和冲突。在当今各
民族不同文化相互比较、相互碰撞、相互交融的全球化进程中，空缺现象愈加明
显、愈加突出，空缺成了影响我们认识不同文化的阻碍。当今世界对中国的诸多
方面存在着或多或少的误解，2014 年广西桂林举办的狗肉节，“内地幼童便溺”
的事件，都引起了国内外舆论的强烈讨论……因此正确认识空缺，有效发挥出空
缺理论的积极作用，已然成为当务之急。笔者认为空缺不仅可以消解不必要的误
解，使得跨文化交际顺利进行，也为传播民族文化提供了新思路，将使文化传播
达到事半功倍的效果，其必将深刻地影响民族文化的传播方式。
陈季同是一位以法文写作而蜚声海外的中国作家，他在中西文化交流史上，
可以说是一位具有典范意义的先驱。一方面，他是西学东渐的使者，他通过创办
报纸和翻译西书，将西方现代文学、政治、法律观念引入中国，促进了晚清文学
观念的更新和西方现代政治思想的传播；另一方面，他是中学西传的杰出使者，
是第一个出版西文著作并获国际性轰动影响的中国人。《中国人自画像》是陈季
同十分重要的一部作品，用法文直接向西方介绍了一个全新的中国，打破了文化
传播中的语言障碍，同时也打破了许多不了解中国的西方人一些固有的看法，掀
开了中西文化交流史上重要的一页。通过对该作品的创作意图和写作方式，以及
作品中渗透的空缺理论的研究，我们可以更好地思考当今时代如何利用空缺理论
来进行文化传播。
《中国人自画像》出版于 1884年，在那个特殊的年代，中国还是一个闭关锁
国、有着“天朝大国”幻想的国度，经济落后，信息闭塞。西方了解中国的途径
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主要有两种：来华使者带回与中国相关的情况，和海外留学的中国学者带去的相
关信息。由于时间和语言的阻碍，当时输出的中国文化往往是片面和肤浅的
——西方人常用“残酷”、“顽固”、“狡猾”、“胆小”、“流氓”、“浑蛋”
等贬义词来丑化中国人①。受西方文化耳闻目染的陈季同，在《中国人自画像》
中明确指出西方文明与中国文明之间的异同，用法语生动而富有情趣地描述了中
国社会的政治、经济、宗教、教育、文学等各个侧面，以比较全面的角度剖析了
中国，使外国人能够第一次全面地认识到中国的真实面貌。全书贯穿欧洲人的写
作方式，通过对比手法将中西差异和蕴含于中国社会生活中的现象和特点描述出
来，他的批评既有批评中国传统习俗的，也有针对西方傲慢和无知的，这种“非
常法国化，但更有中国味”的创作魅力，更是赢得了西方读者的热烈追捧。虽然
《中国人自画像》出版之时，空缺理论还没有形成，但是却处处体现着空缺理论
的观点，《中国人自画像》也为消解因文化差异而产生的交际阻碍和传播中国文
化提供了灵感。
第二节 文献综述
空缺理论诞生于西方国家，并最早在西方世界引起关注和热议，西方学者对
空缺理论的研究主要集中在空缺分类及产生原因上，虽然至今仍是众说纷纭，没
有统一标准，但是这些学者的研究在很大程度上促进了空缺理论的形成和确立。
近年来随着国际学术交流的日益广泛，空缺理论的实际指导意义也得到了国内学
者的重视，他们结合空缺理论从翻译、跨文化交际和对外汉语教学等角度进行研
究，丰富了空缺理论的内涵，但是从文化传播角度对空缺进行的研究却始终是空
白，因此笔者在分析前人的研究成果上，提出了自己的观点与方法。目前学界关
于空缺的研究大致主要包括以下几个方面：
一、空缺理论研究评述
（一）空缺理论的形成与发展
20世纪 50 年代，美国语言学家霍凯特（Hockett）将每一种语言都视为一
种独特的符号系统，这种独特的符号系统不仅揭示音义之间的组织方式、实现了
① M.G.道森.中国变色龙[M].常绍民,明毅译.时事出版社,1999,P188.
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语言本身的分类，同时也决定使用该语言的人们的说话内容和说话模式，在对比
两种语言的语法模式后，他发现“random holes in patterns”的空缺现象，即偶然
的空缺①。1958年，加拿大翻译学家 Jean Paul Vinay 和 Darbelnet在翻译学领域
率先使用空缺（lacuna，gap）术语，他们认为：空缺是翻译过程中存在的难题，
每个翻译者在将文本翻译成目的语的过程中，都可能遭遇空缺现象，因此空缺必
须由相近的元素填充，以此达到大体意义上的填补②。
70年代，对于空缺现象的讨论引起了更多学者的兴趣，1975年，前苏联翻
译理论家巴尔.胡达罗夫（Barhudalov）在《语言与翻译》中采用了“无等值物
词汇”（Non—equivalents）的术语，即因为各民族文化等方面的差异，在翻译
过程中常常碰到不能最大限度传达原文语义的词汇③；1977年，德国翻译学家
Vladimir Gak认为：“空缺”是两种不同语言对比时，词汇系统中的缺失元素，
表现为词汇空缺，其深层原因是社会和文化上的不同而导致的词汇差异④。1977
年，俄罗斯联学者 Vladimir Zhelvis定义“空缺”为：在一种语言和文化中存在，
而在另外一种语言中却表现为一种隔绝状态，找不到固定、等效的表达方式⑤，
1979年，其在之前研究的基础上，将“空缺”理解成两种语言对比中出现的文
化上、语言上、情感上的不一致现象⑥；1978年，翻译学家 Dagut将空缺理解成：
在一种语言中存在的概念，但是在另一种语言中却没有单个词汇与之相对应⑦；
可见这个时期的空缺，只是作为一种在翻译过程中出现的现象而引起关注，但是
并没有形成理论体系。
空缺真正形成理论体系是在 20世纪 80年代，其由俄罗斯心理语言学空缺理
论流派的代表索罗金（Jurij Sorokin）和马尔科维纳（Irina Markovina）针对异文
化文本中出现的民族文化特点提出了“lacuna model”，他们把空缺看作是跨语
① C.F.Hockett. Chinese versus English : an exploration of the Whorfian thesis[M]Chicago : University of Chicago
Press ,1954，P106-123.
② Vinay, J. P. and Darbelnet, J. Stylistique comparée du français et de l’anglais: méthode de traduction.Nouvelle
édition revue et corrigée. Paris: Didier,1958.
③ 巴尔胡达罗夫.语言与翻译[M].蔡毅(等编译).北京:中国对外翻译出版公司,1985.P157-159.
④ Gak, V. The Contrasting Lexicology. The work was performed on the material of the French and Russian
languages. Moscow: International relations.1977.
⑤ Zhelvis, V.I. The issue on the character of the of English-Russian lacunae. The Research on Problems of the
Speech Communication , Moscow: Nauka publishers.1977, P 136-146.
⑥ Zhelvis, V.I., Markovina, I.Y. . The experience of systematization of English-Russian lacunae. The Research on
Problems of the Speech Communication . Moscow: Nauka publishers. 1979,P 136-146.
Dagut. M. Hebrew-English Translation : A linguistic analysis of some semantic problem [M].Haifa: University of
Haifa,1978, P45.
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言、跨文化交际过程中出现的现象，在阅读异文化文本时，读者会遇到不理解、
感到生疏的地方，这说明篇章中存在反映民族文化的特别成分，即“空缺”，这
是在一种文化中存在，而在另一种文化中没有的事物、现象、特征等等，迄今为
止，它被认为是对空缺现象较为全面、系统的阐释①。
随后，空缺理论得到了学者们进一步的发展和完善。1989年，Iosif Sternin
强调文化的镜像效应，认为“lacunarity”和“non-equivalent words”是民族独特
文化的最生动的表达②；1995年，V. I. Shakhovsky从语言和情感表达的角度定义
了空缺，他认为语言不能有效传达人类活动的方方面面，其语义空间不能完全覆
盖整个世界，每个人在表达丰富经验和情感时都会出现无法言表、词不达意的情
况③；2009年，Igor Panassiuk将空缺定义为：跨文化和跨语言中意义差异的标记，
是等价关系中语义评估的出发点④；2010年，Irina Markovina认为空缺只能在两
种不同文化的对比中鉴定，是民族独特的语言形式和文化现象⑤；德国的 Astrid
Ertelt-Viet在心理语言学领域发表多篇文章对空缺理论进行讨论，他认为空缺存
在于不同文化之中，指的是一些奇怪的、陌生的、尴尬的或差异显著的事物⑥。
空缺理论在我国最早被翻译学界重视，学者何秋和认为：空缺是指“某个民
族所具有的，在另一民族中并不存在的语言、文化现象”⑦，广义的空缺包括语
言空缺和文化空缺，狭义的空缺仅指语言空缺，所谓语言空缺是指由语言符号承
载的语义、文化信息空缺，该定义深入浅出地展示了空缺的主要含义。学者高凤
霞综合前人的研究成果，把空缺定义为“由于各民族在历史背景、社会习俗、宗
教文化、意识形态等方面的差异，在一种语言文化具有的概念、事物或现象，在
另一种语言文化中找不到对应或相近的表达方式，形成了语言文化的空缺”⑧。
此定义对于以跨文化交际为视角剖析文化空缺现象及其成因具有很大的指导意
义。
① 李向东.空缺现象与空缺研究[J].中国俄语学报,2011(11).
② Sternin, I.A. Sketches on contrastive lexicology and phraseology. Halle: Martin-Luther-University of
Halle-Wittenberg.1989.P21.
③ Tomasheva, E. V. Concept “lacuna” in modern linguistics. Emotive lacunae. // Language and emotions. –
Volgograd: Peremena, 1995.P7.
④ Panasiuk, I. ). Defi nition of the Lacuna Phenomenon in the Theory of Translation, The issues on
psycholinguistics, 2009, P 44.
⑤ Danilchenko T. Y. Lacunas: philosophical and theoretic-cultural aspects. PD papers. Krasnodar: KGUKI, 2010.
p43.
⑥ Ertelt-Vieth A. How to Analyze and Handle Cultural Gaps in German Everyday Life (from the Perspective of
Exchange Students): http: www.interculture-online.de\info_dlz/ertelt_vieth_ 04_03.pdf
⑦ 何秋和.论空缺与翻译理论[J].中国俄语教学,1997(02).
⑧ 高凤霞.跨文化交际中的文化空缺现象探讨[J].社会纵横,2010(03).
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纵观前人的研究成果，都是在 Jurij Sorokin和 rina Markovina对空缺定义的
基础上进行的发展和完善，简而言之空缺就是：跨文化、跨语言交际过程中，由
于文化差异而产生的，在一种民族中存在，而在另一种民族中不存在对等的语言
特征和文化现象。
（二）从翻译学角度对空缺的研究
现代的学术论文多是就空缺理论在翻译、外语教学、跨文化交际等领域的影
响及应用做研究。特别是翻译领域尤其重视空缺理论的作用，其研究成果大致可
以分为两个方面。
其一，空缺理论与宏观的翻译策略。Pym（1993）认为虽然文化之间没有明
显的界线，但是空缺确实客观存在着，尽管如此，一切文本都是可以翻译的，只
是在文本翻译过程中原文信息会有所损失，他提出三种策略消解翻译过程中的空
缺——“transpositions”,“substitutions”和“modulations”①；何秋和（1997）
主张将空缺概念应用到翻译过程中，并建议把空缺概念作为核心范畴，构建一个
具有中国特色的翻译理论②；郭爱先（1998）从翻译定义、人类语言思维的共性、
跨文化交际实际等方面分析了词汇空缺的可译性，但并没有给出具体的翻译策略
③；潘惠霞（2000提出文化空缺造成词汇空缺，为此，译者应该尽力克服中西文
化差异给翻译造成的障碍，并根据不同的情况，采用灵活采用音译、直译、意译
的方法来处理英译中国传统文化时出现的问题，使译文尽可能达意、传神④；晏
小花、刘祥清（2002）从理论上探讨了汉英翻译中空缺现象的处理问题，主张为
适应文化交流的客观要求，应本着文化平等态度，借助异化译法，将空缺词译成
中国英语⑤。
其二，具体的词汇空缺、文化空缺与相应的翻译策略。李良举和李涛（2007）
提出针对文化空缺词，可以采取直译、音译、直译加注、解释性翻译、替换、图
解等翻译策略⑥；胡谷明和沈曼（2011）提出的翻译策略为音译转写、直译、意
① Pym, A. (1993) Lacunae and uncertain limits in Australian culture, with suggestions on their translation into
Spanish. Retrieved from http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/australia/1993_lacunae.pdf.
② 何秋和.论空缺与翻译理论[J].中国俄语教学,1997(02).
③ 郭爱先.词汇空缺及其可译性[J].解放军外语学院学报,1998(05).
④ 潘惠霞,李辉.汉译英过程中空缺现象探索[J].外语教学，2000(10).
⑤ 晏小花,刘祥清.汉英翻译的空缺及其翻译对策[J].中国科技翻译,2002(02).
⑥ 李良举,李涛.汉英翻译中的文化空缺词及翻译对策[J].语文学刊,2007(10).
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译、创造新词，除此之外还可以采用加注释的方法解释文化空缺词汇①；魏婷婷
（2013）提出在口译过程中为了最大程度上保留民族文化特色，译员应选择“异
化” 的翻译策略处理文化空缺词②；耿丽（2014）则以文化空缺为基础，具体探
析了从汉语典故的俄译原则——直译、意译和阐释法；程芸（2014）从历史、地
理环境、宗教传统、风俗习惯四个方面来分析俄汉翻译过程中出现“文化空缺”
的原因，并综合归纳出音译、借用、直译加注三种翻译补偿策略③。从这些学者
的研究可以看出无论是词汇还是文化空缺，其翻译策略大同小异。
（三）从外语教学角度对空缺的研究
语言与文化关系紧密，语言是文化的载体。跨文化交际离不开语言，外语教
学也是如此，外语教学不能离开文化更不能离开语言而单独存在。在外语教学中，
第二语言的教学也包含着丰富的文化信息，所以外语教学界近几年来也对空缺现
象给予了更多的关注。
戴庆厦、关辛秋(2002) 基于教学经验，对语法空缺的定义、类型进行了探
讨，并分析了二语习得中一般和特殊的难点，尝试以“空缺”建立二语习得体系
④。刘宏（2005）指出：“外语教学中应注意空缺现象的存在，注意探讨空缺现
象存在的原因。母语文化现象与外语文化现象的对比应贯穿外语教学的始终”。
并认为学习外语填空法和补偿法是学生应该掌握的最基本方法⑤。汪灵灵（2006）
认为外语的学习就是一个发现空缺、并将其消除的过程。并根据教学实践，提出
了空缺消除的方法——预测引导法、填空补偿法和作者独创的“连续集中授课法”
⑥。吴磊（2011）指出在口译教学中根据对空缺的补偿策略可以从四个方面进行：
正视文化空缺现象、培养跨文化意识、引入空缺法、采用文化认知卡⑦；王知玫
（2013）认为：在俄语词汇教学中，空缺现象经常会成为教学的难点。作者认为
学习一门语言，首先应该了解的该民族文化及其生活方式，只有了解造成词汇空
缺现象的原因，深刻理解词汇的内涵，才能在跨文化交际中通意达情、交流顺畅。
因此，作者认为在实践教学中解决词汇空缺可以采用翻译解释法、替代补偿法、
① 胡谷明,沈曼.汉俄翻译中文化空缺词汇的翻译策略[J].中国俄语教学,2011(02).
② 魏婷婷.浅谈汉英口译中的文化空缺现象[J].长春教育学院学,2013(21).
③ 程芸.俄汉文化空白现象及其翻译策略探究[J].科研之路.2014(6).
④ 戴庆厦,关辛秋.第二语言习得中的语法“空缺”[J].语言教学与研究,2002 (05).
⑤ 李向东.空缺现象与空缺研究.中国俄语教学[J].2002(04).
⑥ 汪灵灵.对外汉语教学中的空缺理论应用与空缺消除方法的探讨[J].教育研究,2006 (07).
⑦ 吴磊.文化空缺理论在口译教学中的运用[J].常熟理工学院学报,2011(12).
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